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Errada històrica 
Mossèn Magí Monyarc, rector de la nostra parròquia i fill de Ciutadilla (l'Urgell), 
l'any 195 6, per les festes del cinquantenari de la beatificació de fra Bonaventura 
Gran, féu adossar a les parets laterals del seu altar -inaugurat sis anys abans amb 
motiu del 800è aniversari del repoblament de la vila- dues fornícules per a 
posar-hi en una, el reliquiari d'una costella tramesa per la Comunitat d,el Palatí de 
Roma -mitjançant la influència del Cardenal de Arriba i Castro i amb aporta-
cions econòmiques dels feligresos- i a l'altra, amb l'argent sobrant, encaixar a la 
posella les dues escenes en relleu dels dos fets, atribuïts com a miraculosos, que 
foren motiu de la beatificació -l'arrossegament per una mula de Na Maria Padrell 
i l'infantament de Na Rosa Massó Puigdengoles, separades_ per' una franja daurada, 
amb les dates en què ocorregueren de 1790 i 1818. A la primera doncs, rau 
l'errada. -
La segona és correcta. Succeí el dia 28 de febrer de 1818 a l'esment~da dona, 
casada a Riudoms en segones núpcies amb en Marc Massó i filla de la Pobla de 
Céi·vols. 
En canvi la primera, Mn. Magí Monyarc, fent cas d'alguns hagiògrafs que no 
escorcollaren gaire els arxius, donen per vàlid el 1790 i no és així. 
El procés diocesà es va iniciar l'any 1825, durant el pontificat de Lleó XII, 
(Annibale de lla Genga 1823-29) i la prelatura de l'arquebisbat Jaume Creus i 
Martí, el qual firmà pocs documents i el va succeir D. Antonio Fernando d'Echa-
nove y Zaldívar, i fou postulador de la causa fra Lucas M!l di Roma O.F. guardià 
director i provincial de Catalunya i promotor el Rvd. P. Joan Anton Marquès. Hi 
- prengueren part activa 28 testimonis, alguns dels quals oculars, la majoria ftlls del 
poble i algun de molt vinculat a Riudoms, i es classificaven professionalment en 
un sacerdot regular, vuit de seculars, dos advocats, ties metges, set pagesos i set 
dones, de les quals sis eren mullers d'hisendats i una d'un boter. 
En ésser quasi tots del poble s'hi observa un tàcid acord en les respostes com la 
que per exemple em porta al cas de l'esbrinament de la data. 
Els primers interrogatoris els els feren entre el maig i el juny de 1825 i tots solen 
dir que el fet es produí 35 anys abans, cosa que dóna la xifra exacta de 1790. 
Però totes les versions diuen que en fou protagonista Mn. Josep Clavaguera 
Baiges, llavors rector de la Parròquia, el qual vivia amb una gerínana davant per 
·davant de la casa de la Maria Padrell (vegeu "Lo Floc" del gener passat en 
"Riudomencs per a la Història"). El seu parentiu actual, seguint el tronc genea-
lògic recau en els germans Aulès Sancho i Gili Aulès en els quals s'ha d'ut el 
cognom de Clavaguera dels seus progenitors. Testimonien avui que l'oncle que els 
feia d'avi, el Josepet Clavaguera de Davall la Vila, per encendre el foc feia servir 
els llibres de pergamí amb textos de teologia, ascètica i mística. Mn. Josep Clava-
guera sembla que .no donà gaire importància a la qüestió, després de consultar 
tota la clerecia riudomenca, composta per ell, el vicari, i vuit beneficiaris i fou 
14 motiu de gran rebombori en la població que obligués el canonge Penitenciari Q 
\=J Dr. Josep Soler a pujar de Tarragona i estendre actes extra-informals, davant del 
· Notari Sr. Josep Roigé, de les declaracions de tots, declaracions que es· van reno-
var amb ocasió de la visita pastoral del Sr. Arquebisbe Santien el 1784. 
En el llibre d'òbits de l'Església Parroquial hi havia la següent acta: "En el dia 6 
de Desembre de 1786, morí de 68 anys d'edat (n. 1.718) Mn. Josep Clavaguera, 
Pvre. i Beneficiat de la Parroquial Esglèsia de la Vila , havent rebut el Viàtic i 
l'Extremaunció. Fill de Pau Clavaguera, cirurgià, i de Magdalena Baiges cònyugues 
de la Vila i en el dia 8 de dit mes se donà sepultura a són cadàver en lo vas de la 
Capella de St. Francesc de dita Parròquia, amb los Oficis corresponents i assistèn-
cia del Rector baix escrit i de los dos Rvts. Comunitats de la Parròquia i del 
Convent de Pares Recolets de dita Vila. No es té nóticia haja fet testament- -
Pedrol Recot. Firmat Josep Armengol Cura Pàrroco" . 
El Sr. Rector Mn. Pere Pedrol Feuater, natural d'Alfo rj a, fill de Josep i de 
Francesca, de 86 anys d'edat complerts (n. 1.739), Dr. en sgda. teologia, ex-rec-
tor de Maldà i altres parròquies, comminador sinodal , és qui declara que l'acci-
dent de la Maria Padrell fou a la riera de Maspujols el dia 8 de setembre de 1782, 
atorgant a Mn. Clavaguera, els qualificatius d'home culte, docte i prudent. 
Aquesta és la veritat històrica. 
Si Mn. Clavaguera mor( el 1786 i fou protagonista ocular del fet , considerat 
posteriorment miracuiós, mai podia haver passat el 1790. 
No té res d'estrany l'errada quan en totes les declaracions, els testimonis, no 
saben, a excepció d'alguns, la data del seu naixement i declaren tenir certs anys 
de més o de menys. 
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